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Психологічний комфорт дитини взагалі, і особливо дитини – інваліда, яка хворіє на 
дитячий церебральний параліч – складна багаторівнева задача. Фізичні особливості та 
незручності від захворювання в таких випадках мають компенсуватися максимальною 
комфортністю речей предметного середовища, які оточують дитину, в тому числі, і 
відповідним одягом. Звичайно, зовні такий одяг, щоб не створювати емоційний дискомфорт, 
має не відрізнятися від одягу здорової дитини, але його конструкція та матеріали мають бути 
обрані з урахуванням особливостей хвороби [4, 5]. Це ж саме має відноситися і до кольорового 
оздоблення [ 3 ], вибору виду друкованого рисунку, аплікацій та ін. 
Створення виробів для дітей – результат клопітливого вивчення багатьох факторів, 
пов’язаних зі сприйняттям, розвитком і формуванням дитини [ 1 ]. Психологи вважають, що 
ідеальною була б можливість регулювати емоційний стан дитини за допомогою використання 
кольорової гами та певних образів, які відображені в предметах, що оточують дитину. Для 
виявлення уподобань дітей з хворобами ДЦП щодо кольорової гами нами було проведено 
опитування серед вихованців старшої групи Київського спеціалізованого дитячого садочку  для 
дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату. Результати досліджень показали, що 
близько 67 % хлопчиків на перше місце поставили червоний і фіолетовий колір, на друге –  
жовтий. Дівчатка віддали перевагу червоному і жовтому кольорам, але приблизно половині з 
опитуваних у такій же мірі подобається рожевий колір, привертає увагу і оранжевий. 
 Проведене дослідження дозволило зробити висновки щодо кольорової гами, яка 
викликає позитивний відгук у опитуваних дітей. Вона, на наш погляд, має використовуватись 
як при виготовленні одягу, так і для елементів розвиваючих ігор для дітей з обмеженими 
можливостями що сприятиме створенню психологічного комфорту. 
Текстильні вироби для дітей хворих на ДЦП мають відповідати складному комплексу 
вимог, що пред'являють до них дана категорія споживачів. При створенні функціонального і 
комфортного одягу для дітей-інвалідів, крім загальних вимог, які висуваються  до дитячого 
одягу, слід урахувати фізіологічні особливості, які викликає хвороба, специфічні психофізичні 
моменти, особливості умов експлуатації. 
Для виготовлення швейних виробів для дітей з обмеженими можливостями важливий 
обґрунтований вибір матеріалів з урахуванням призначення виробу та особливостей його 
експлуатації. При виборі текстильних матеріалів необхідно враховувати їх гігієнічні 
властивості, за показниками, які характеризують здатність матеріалів убирати пароподібну і 
крапельно-рідку вологу та розподіляти її в структурі пакету.  Для цього за стандартними 
методиками були визначені показники гігроскопічності, капілярності, водопоглинання та 
вологовіддачі. Для визначення капілярності  було розроблено новий метод який, наближений до 
експлуатаційних умов. Оцінено швидкість висихання всіх досліджуваних матеріалів при 
нормальних умовах, що також важливо враховувати при використанні швейних виробів. 
Проведений порівняльний аналіз гігієнічних властивостей екологічних матеріалів, які 
входять в пакет спортивного килимка та костюму, дають можливість обирати матеріали, які 
відповідають вимогам відповідного шару пакета.  
 
 
  
